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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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вейших  технологий,  направленных  на  повышение  эффективности  промышленного  произ‐
водства,  снижение его материалоемкости и  экологизацию.  Последнее  представляется  осо‐
бенно  актуальным  в  контексте  парадигмы  устойчивого  развития.  Основываясь  на  базовом 
экологическом  императиве,  который  звучит  как  «если  во  имя  текущих  эгональных  частно‐
экономических интересов сообщества последовательно уничтожается природа, то результа‐
том неизбежно станет смерть этого сообщества» [3], С.Ю. Солодовников приходит к выводу: 











лей.  Услуги  НИОКР  по  разработке  новых  технологий  сами  по  себе  обладают  высоким  экс‐










научные исследования и  разработки,  под  которыми  здесь  понимается «выраженные в де‐
нежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок на 










сфере  НИОКР.  «Сегодня,  сначала  исподволь,  а  затем  все  более  явно  на  смену  узко‐
экономическим  концепциям,  рассматривающим  социальные факторы  как дополнительные 
трансакционные  издержки,  а  государство  как  «невидимую»  или  «грабящую»  руку  рынка, 
приходят  социально‐институциональные  концепции,  позволяющие  увидеть  в  социальных 










них  затрат на  научные исследования и  разработки  в  размере 1,6%  (включая  бюджетные и 
внебюджетные  затраты)  следует  рассматривать  как  минимально  необходимый.  С  целью 
























странных.  Основной  проблемой  привлечения  последних  является  их  дороговизна  и  ограни‐
ченный круг получателей. Приоритет в получении внешнего финансирования (государственно‐
го и частного) имеют, как правило, крупные промышленные предприятия, зачастую с государ‐











исследований  и  разработок  через  банки  и  фондовые  рынки.  Однако  в  Беларуси,  как  и  в 
большинстве стран с переходной экономикой,  сегодня использование заемных банковских 
средств  ограничено  своей дороговизной,  объективно  обусловленной  спецификой деятель‐
ности в сфере разработки и внедрения технологий  (высокая степень риска,  сложность про‐
гнозирования  коммерческих  результатов).  Вместе  с  тем,  нецелевые  банковские  кредиты 
также слишком дорогие для большинства предприятий промышленности. Как отмечают рос‐





ная  ставка  на  уровне  10  процентов  для  получателей  средств  обеспечивает  поддержание 
производства  на  текущем  уровне,  активные  инвестиции  в  новые  проекты  начинаются  при 
ставке ниже 7 процентов» [8, с. 37]. Эти расчеты применимы и для Республики Беларусь. 
Фондовый рынок,  который,  по  словам А.И.  Лученка, «в  экономиках рыночного  типа 






кость  самого  рынка.  Кроме  того,  сотрудники  белорусских  предприятий  промышленности, 
как  правило,  не  обладают необходимыми  компетенциями,  что  тормозит  выход  этих  пред‐





приятия,  имеющие,  с  одной  стороны,  собственные  резервы  финансирования,  и,  с  другой 
стороны, обладающие большими шансами за счет своей стабильности, уровня доверия, не‐
обходимых компетенций кадров получить как государственное, так и иное внешнее финан‐
сирование.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  развития  дополнительных  возможно‐
стей  получения  внешнего  финансирования  с  использованием  рыночных  механизмов  (на‐
пример, за счет развития венчурных рынков), что окажет положительное влияние развитие 
научно‐исследовательской  и  инновационной  деятельности  в  различных  направлениях  и 
обеспечит возможность финансирования средних и малых предприятий. Снижение же стои‐











Следует  учитывать,  однако,  что  существенная  часть  нагрузки  по  повышению  доли 
внутренних затрат на исследования и разработки, особенно на начальных этапах, может ос‐
таться  на  государственном  бюджете.  В  Республике  Беларусь  государственная  финансовая 
поддержка НИОКР и инноваций оказывается на конкурсной основе в рамках системы госу‐
дарственных научно‐технических программ,  соответствующих приоритетным направлениям 
научно‐технической деятельности,  а  также посредствам  государственных целевых бюджет‐
ных фондов – инновационных фондов. С целью повышения эффективности отдачи государ‐
ственной финансовой поддержки может быть использован опыт Германии, взявшей за осно‐




лены  энергетика,  морское  хозяйство,  авиакосмическая  деятельность  и  производство  элек‐
тромобилей  [10, с. 35]),  так и исследовательских и инновационных проектов, имеющих вы‐
сокий  потенциал  коммерциализации  вне  зависимости  от  области  деятельности.  При  этом 
подчеркивается важность проведения работ в двух названных направлениях одновременно: 










превышает  190  тыс.  евро,  предоставлялась  возможность  100%  финансирования)  [10,  с. 




Существующая в  Республике Беларусь  система  государственного финансирования 
научных исследований и разработок достаточно  эффективна и попытки ее революцион‐
ного изменения принесут  скорее вред. Вместе с  тем,  в  контексте необходимости увели‐
чения объемов финансирования, и в первую очередь, за счет внебюджетных средств, во‐
прос  повышения  эффективности  государственной  финансовой  поддержки  приобретает 
особую актуальность. Опираясь на опыт Германии, существующая система государствен‐
ного финансирования научных исследований и разработок может быть дополнена в части 
усиления  поддержки  инновационных  проектов,  не  соответствующих  приоритетным  на‐
правлениям развития, но имеющих высокие коммерческие перспективы, способные соз‐
дать новые технологии, повысить занятость населения. При этом, с целью снижения (или, 
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